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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
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Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. 
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telah mendukungku dalam penelitian ini. 
1. Bapak dan ibu tercinta (Parmadi dan Sriyatun) yang tiada henti-hentinya 
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mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga ini menjadi awal 
penulis bisa membahagiakan bapak dan ibu. Hanya doa yang bisa selalu 
penulis berikan. 
2. Adikku (Ari Hastomo Aji) terima kasih atas doa dan dukungan serta semangat 
yang diberikan, semoga menjadi anak yang lebih berbakti lagi kepada kedua 
orang tua.  
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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI DENGAN 
MEDIA TEKS WACANA DIALOG PADA SISWA KELAS VII  
SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA 
 
 
Nurjiyanti. A 310 070 302. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 79 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran menulis narasi siswa kelas VIIA SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 
dengan media teks wacana dialog (2) meningkatkan kualitas hasil pembelajaran 
menulis narasi siswa kelas VIIA SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dengan  
media teks wacana dialog. 
Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 
Bentuk penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas yaitu penelitian tindakan yang 
dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIIA SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dan 
objeknya adalah proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran menulis narasi 
dengan media teks wacana dialog kelas VIIA. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara, dokmentasi, dan tes. Data yang telah terkumpul dianalisis 
secara kritis dengan membandingkan hasil tindakan dalam tiap siklus dengan 
indikator keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan. Hasil analisis mencakup 
kegiatan mengungkapkan kelebihan dan kekurangan kerja siswa dalam proses 
belajar-mengajar. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) penggunaan media 
teks wacana dialog dapat meningkatkan proses pembelajaran menulis. Hal ini 
ditandai dengan persentase kedisiplian, minat, keaktifan, dan kesungguhan siswa 
dalam pembelajaran menulis narasi yang mengalami peningkatan pada setiap 
siklusnya. (2) penggunaan media teks wacana dialog dapat meningkatkan 
kemampuan siswa dalam menulis narasi. Hal ini ditandai dengan nilai hasil tulisan 
siswa yang mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai terendah siswa 57 dan nilai 
tertinggi siswa adalah 74 sedangkan pada siklus II nilai terendah siswa 55 dan 
nilai tertinggi siswa adalah 80, (3) ketuntasan hasil belajar siswa meningkat. 
Dalam pretes hanya 12 siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar 
(memperoleh nilai 62,5 ke atas). Pada siklus I ketuntasan hasil belajar siswa 
meningkat menjadi 60% atau 15 siswa dan pada siklus II menjadi 73,08% atau 19 
siswa. Dengan demikian media teks wacana dialog terbukti mampu meningkatkan 
keterampilan menulis siswa kelas VIIA SMP Muammadiyah 10 Surakata. 
 
Kata kunci: menulis narasi, teks wacana dialog, penelitian tindakan kelas (PTK) 
  
